SWOSU Seventy-Sixth Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
FRIDAY, THE SIXTEENTH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY 
AT EIGHT O'CLOCK 
Spring Convocation 
Seventy-Sixth Annual 





Dr. Charles Chapman, Organist 
Benediction Mr. Charles Speer 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Commissioning Ceremony Lt.-Col. Vincent G. Hogan 
Professor of Military Science, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address The Honorable George Nigh 
Governor of the State of Oklahoma 
Special Music 
"Praise the Lord," from ESTHER Handel 
Jean Perdicaris, Soprano 
Invocation Mr. Charles Speer 
Minister, Weatherford Church of Christ 
Processional 
"A d . P . " G d . ca em1c rocess1on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oo wm 
Dr. Charles Chapman, Organist 
Associate Professor, Southwestern Oklahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Academic 
Procession and the Academic Recession, and to stand for the Invo- 
cation and Benediction. 
Milam Stadium 




























































































Adkins, Rebecca L. 
Bailey, Bruce Kevin 
Barton, Kathryn Elizabeth Watson 
Bees, Michelle Deanne 
Burns, Mary Lucille 
Cooper, Ruby J. Fretz 
Coulter, Viva Kay Bailey 
Edwards, Lisa Ann 
Graham, Mark Gentry 
Haenchen, Steven Lee 
Hall, Cynthia Ann 
Haller, Peggy Sue 
Hamilton, Kenneth Lee 
Harper, Jeffry Craig 
Headlee, Linda Marie 
Heflin, Nancy Ellen Holder 
Hensal, Linda Susan Feese 
Hildebrand, Kaye 
Hubbard, Janis Kay 
Janzen, Vanessa Joy 
Johnson, Jamye I. 
Jones, Kelsey Anne Dittmer 
Leppke, Ronnie 
Lovell, Mark Jay 
Mahan, Debra Lynn 
Marlett, Candra Ann· Cooper 
Mashaney, Tana Renea Lindley 
Mason, Diana Lynne 
Massey, Marilyn Sue 
Maupin, Joyce Diane 
McGill, Terri Harvester 
Meinert, Sharon Kay Henry 
Mumbower, Kelly A. 
Murphy, Nancy Catherine 
O'Hara, Deanna Kay 
Opitz, Christi Sue 
Perdicaris, Jean Elaine 
Pratt, Cary Lynn 
Reynolds, Cheryl Kim Moulton 
Roan, Jimmie Lee Akins 
Smith, Jeana Renae 
Smith, Kathy Lynn Robertson 
Swanson, Debra Lee 
Name 
SUMMA CUM LAUDE 
Class Honors 
Name Grade Point Hometown 
Taylor, Kimberly Denise 3.97 Gould 
Thiessen. Mark Evan 3.82 Com 
Thomas, Kathy Elaine 3.79 Anadarko 
Tinney. Teresa Lynn 3.83 Mangum 
Turner. Kimberly Ruth 3.87 Dill City 
Voight, Wanelle Sue Wright 4.00 Hollis 
Wilson, William Franklin Jr. 3.86 Enid 
MAGNA CUM LAUDE 
Abbott, Jimmie Edgar 3.63 Gracemont 
Avey, Kari An 3.66 Liberal, Kan. 
Baker, Rebecca Sue 3.64 Elk City 
Bjorkman, Karen Ann 3.68 Altus 
Bolander, Brenda Cheatham 3.71 Okemah 
Boles, Carolynn Sue Kahlor 3.69 Geary 
Boyd, James Dennis 3.55 Hobart 
Brannon, Stevie Lynn 3.61 Altus 
Buck, Susan Lynn 3.56 Altus 
Cahill, Tamera Lea Boevers 3.70 El Reno 
Carroll, Linda Kay Davis 3.65 Hobart 
Carter, Penny Jeanne Ellinger 3.65 Weatherford 
Clough, Donna Rae 3.68 Yukon 
Cox, Suzanne 3.60 Mangum 
Crall, Leslie D. 3.50 Thomas 
DeThorne, Lisa Anne 3.53 Muskogee 
Eatherly, Jimmie Alice 3.50 Ponca City 
Ellis, Tammy Jane 3.50 Texhoma 
Engberg, Sandra Lynn 3.56 Oklahoma City 
Flindt, Matthew L. 3.53 Claremore 
Gildhouse, Vemdell Henry 3.64 Newkirk 
Green, James Mark 3.62 Del City 
Harris, Sang Nan Cho 3.72 Thomas 
Hayes, Donna Jo 3.63 Miami 
Heard, Dianne Paciorek 3.57 Clinton 
Heffel, Renee Lynn Rutz 3.64 Okeene 
House, Sandra Etta 3.68 El Reno 
Howell, Kenneth Wayne 3.63 Odessa, Tex. 
Jackson, Susan Lynn 3.70 Haskell 
Johnson, Debra Lynn 3.69 Tulsa 
Johnson, Linda C. Kauk 3.60 Cordell 
Jones, Paula Carlene 3.68 Tyrone 
Kaiser, Leslie Rene 3.52 Weatherford 
Keller, Cleta Loyce 3.68 Garber 
Koester, Kirk Woodson 3.72 Lone Wolf 
Lawrence, Pamela Elaine Patterson 3.51 Carnegie 
Leonard, Terrell Vann 3.52 Weatherford 
Lynch, Darrell Lee 3.60 Frederick 
Lynch, Jana Beth Hine 3.73 Altus 
McGinn, Erma Jean Swinehart 3.62 Elk City 
(3) 
Name Grade Point Hometown 
Miller, William Chris 3.66 Piedmont 
Moore, Teressea Ann Hays 3.57 Clinton 
Murray, Joe Don 3.69 Granite 
Nelson, Cherri Lynn 3.65 Kingfisher 
Palesano, Judy Marlene Horn 3.61 Anadarko 
Penner, Kathy Lynn Pyle 3.70 Weatherford 
Peters, Diane Marie Pauls 3.70 Corn 
Pierce, Dana Renea Fillmore 3.61 Altus 
Poulson, Recia Faylene 3.68 Mutual 
Reed, Ito] Christine 3.66 Arapaho 
Regier, Elaine Roxanne 3.71 Yukon 
Robison, Pamala Sue 3.59 Kingfisher 
Rosenbaum, Kirn Renee 3.53 Pratt, Kan. 
Roshell, Willie E. W. 3.73 Butler 
Sauer, Cathy Sue 3.67 Clinton 
Schaefer, Earlene Ann 3.72 Goodwell 
Schilling, Cynthia Irene 3.57 Oklahoma City 
Schreiner, Nola Sue 3.61 Lone Wolf 
Smith, Judy Kay Morgan 3.67 Hammon 
Stephens, Linda Gay Worley 3.74 Mountain View 
Sumner, Kathy Lynn Gentry 3.69 Sulphur 
Sweet, Teresa 3.65 Girard, Tex. 
Thorp, Stephen Bryant 3.51 Garber 
Todd, Sheri Lynn Heffel 3.74 Watonga 
Trissell, Carol Ann 3.74 Willow 
Ward, Paula Jeanne Johnson 3.63 Sentinel 
Westfahl, LaDonna Genice 3.56 Isabella 
Wiebe, Liesa G. 3.74 Hobart 
Wi]]iams, Donna Sue Primrose 3.62 W eatherford 
Yoder, Thelma Paulene 3.72 Adair 
Zielke, Larry Russell 3.59 Balko 
CUM LAUDE 
Abernathy, Donald G. 3.40 Fort Smith, Ark. 
Adams, Randall David 3.27 Wilburton 
Annis, Art Charles 3.47 Granite 
Bennett, Eddie William 3.44 Cache 
Bixler, Laura Lee 3.48 Oklahoma City 
Borchers, Patti Jo 3.40 Bessie 
Bordelon, Timothy Glenn 3.27 Houston, Tex. 
Brace, Jerry Dale 3.29 · Vici 
Briggs, Jimmy Neil 3.37 Okemah 
Briscoe, Jima Jo 3.34 Elmer 
Brooks, Kenneth Weams 3.30 Hobart 
Brown, Clark Travis 3.36 El Reno 
Burchardt, Debra Lynn Lowery 3.43 Elk City, 
Burgess, Barbara Louise 3.26 El Reno 
Burke, Max Don 3.38 Weatherford 
Bush, Terrence John 3.33 Oklahoma City 
[4] 
Name Grade Point Hometown 
Cadmus, Peter Westlake 3.30 Altus 
Calvert. Michael Ray 3.43 Carrollton, Tex. 
Carder, Eddy John 3.48 Altus 
Christian, Paula Gay 3.31 Anadarko 
Coakley, Karen C. 3.43 Hobart 
Cunningham, Keith Allen 3.39 Gracemont 
Dinh, Thanh Van 3.25 Houston, Tex. 
Early, Michael James 3.38 Oklahoma City 
Emel, Theresa Lynn Moses 3.43 Thomas 
Fairchild, Brenda K. Eastman 3.26 Camargo 
Felder, Randall Lynn 3.36 Dumas, Tex. 
Fitzsimons, Nancy Kate 3.31 Walters 
Flaming, Brandon Kim 3.49 Corn 
Frederick, Cynthia Beth 3.42 Moore 
Garrett, Deborah Lynn Stevens 3.25 Hydro 
Garrett, Marianne Nemec 3.28 Weatherford 
Graves, Nathan Lynn 3.29 Ardmore 
Griggs, Carol Ann 3.27 Idabel 
Gudgel, Debra Jean Reinschmiedt 3.47 Weatherford 
Hamman, Tina Louise 3.38 Mustang 
Harden, Troy Lynn 3.34 Hinton 
Haury, Stuart Emil 3.46 Corn 
Hirschman, Dale Robert 3.29 Del City 
Holmstrom, Jo Ann 3.44 Weatherford 
Howe, Robbi Denise Chambers 3.49 Alex 
Ice, Debra Jean Cruts 3.33 Greenfield 
Jackson, Marcia Carole Stricklen 3.34 Elk City 
Janzen, Susan Grace 3.48 Fairview 
Kelly, Barbara Elizabeth Ann 3.35 Muskogee 
Kilhoffer, Debra Lynn Sanders 3.49 El Reno 
Ledbetter, Kim LaDale 3.30 Duke 
Lenaburg, Mary Ann Miller 3.37 Apache 
Lile, Stephen Charles 3.29 Enid 
Linstead, Cheryl Kaye Weese 3.47 Weatherford 
Logan, Deidre Necessary 3.27 Elk City 
Lucich, Robert Anthony 3.34 Altus 
Manney, Jimmy Darrell 3.31 Gould 
Maphet, Nancy Kim 3.39 Rosston 
Martin, Jerri Annette 3.46 Calumet 
McGaha, Paul Kent 3.39 Ada 
McWhorter, Bonita Jean Lindsey 3.44 Elk City 
Miller, Deborah Gail Snider 3.48 Custer City 
Mills, Vickie Morlene 3.45 Balko 
Mitchell, Pamela J. 3.28 Hollis 
Nave, Billy Allen 3.40 Ulysses, Kan. 
Nunemaker, Sheravonne Wood 3.29 Clinton 
Painter, Charles Edward 3.26 Dill City 
Pankratz, Karman Slatton 3.28 Cordell 







Norris City, Ill. 
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Pendley, Phyllis Kim Brooks 
Petitt, Nikki Darlene Muse 
Phelps, Douglas Alan 
Phillips, Danny Ray 
Pierce, Janet Marie 
Randolph, David Kevin 
Rauch, Julia Jane Dickerson 
Riley, Craig Allen 
Roshell, Robert Wade 
Sampert, Timothy Wayne 
Scheppele, Judith Morrison 
Schlueter, Diane L. 
Sears, Janet Kay 
Sieber, Joseph Lee 
Small, Gina Jeanette 
Smith, Sherry Lynn 
Snead, Carolyn Sue Glover 
Soccio, Gregory Dennis 
Sparks, Cynthia Lucille 
Stoddard, Ella Raye Lovejoy 
Taylor, Christopher D. 
Torrence, Richard E. 
Throckmorton, Lula Danita 
Walsh, Leslie Gail 
Webb, Cathy Gale 
Wedding, Susan Carol Hartung 
W einmeister, June Etta 
Williams, Cindy Kay Shaffer 
Wilson, Joe Beth 
Wilson, Molly Lucille 
Young, James Oren 
Zahorsky, Steven Willis 
(7] 
Geography Tulsa 
Chemistry Dallas, Tex. 
Sociology Altus 
History Fort Cobb 
Commercial Art Clinton 
Sociology Altus 
Recreation Leadership Cordell 






Political Science Bartlesville 
Chemistry (Pharmacy) Clinton 
Commercial Art Weatherford 
Political Science Weatherford 
History Gillette, Wyo. 
History Weatherford 
History Weatherford 
Sociology El Reno 
Chemistry Weatherford 
Speech-Theatre Weatherford 
Chemistry Fort Worth, Tex. 
History El Reno 
Political Science Lone Wolf 
Chemistry (Pharmacy) Thomas 
Chemistry Salisbury, Zimbabwe 
Political Science Weatherford 
Recreation Leadership Santa Fe, N.M. 
Sociology Lookeba 
Commercial Art Weatherford 
History Rush Springs 
Political Science Weatherford 
Sociology Weatherford 
Political Science Shattuck 
Sociology Weatherford 
Political Science Bethany 
Chemistry Muskogee 




Agosta. Kenneth B. 
Boots. Jaswinder 
Boyd. Randi Mcllhany 
Bradley. David Wayne 
Braffett. Jay Brooks 
Brannon. Stevie Lynn 
Butler. Randy 
Chastain, Ronald Mark 
Cooper. Ruby J. Fretz 
Cox. Suzanne 
Donaldson, Arland Tobias 
Emel, Theresa Lynn Moses 
Ernst, Deborah Fay 
Garrison, Charles A. 
Gastineau, Glenn Kirk 
Gibson, Evan Brent 
Goulding, Steven Esteb 
Haas, Jason Randolph 
Hawkins, Terrance G. 
Hawkins, Timothy McCall 
House, Sandra Etta 
Karani, Parviz 
Kelley, Michael Lynn 
Kimbrough. John Melvin 
Kirkpatrick. Cynthia Jo 
Koester. Kirk Woodson 
Kourt, Alex Randall 
Kwangwari, Ngoni Chris 
Latham. Darrell Edward 
Lein, Kathryn Elizabeth 
Loftis, William Thomas 
Maclean, Debbie Lee Rath 
McCullers, Robert Gerald 
McGill, Dennis C. 
McGill, Terri Harvester 
Miller, Sharon Kay 
Mitchell, Susan Jeanne Kilpatrick 
Morrison, Mark Lindell 
Murrell, O'Dellas Jr. 
Patterson, Vicki Ruth Riffe 
Penner, Kathy Lynn Pyle 
Pigeon, Sharon F. 
Name 
School of Arts and Sciences 




Industrial Arts Custer City 
Biology Boise City 
Biology Karak, Pahang, W. Malaysia 
Home Economics Clinton 
Psychology Oklahoma City 
Chemistry Duncan 
Psychology-Sociology Clinton 
Computer Science Weatherford 
Physics Vici 
Psychology Hobart 




Home Economics Meno 
Physics-Mathematics Houston, Tex. 
Psychology Elk City 
Computer Science Oklahoma City 
Biology Claremore 




Hometown Major Name 
Abbott, Jimmie Edgar 
Abercrombie, Kurt Lee 
Alexander, Steve T. 
Anapalagan, David K. 
Barnes, Beverly Barron 
Battle, Sharon Kay 
Benkley. James Robert 
Big Foot, Dolores Subia 
Bordelon, Timothy Glenn 
Brace, Jerry Dale 
Brooks, Kenneth Weams 
Bryant, Terry Glenn 
Burk, Carroll Gene 
Burrahm, Robert W. 
Collier, Diane Kae Smith 
Decker, Rhonda Renee 
Dinh. Thanh Van 
Eichelberger, Sue Ann 
Fisher, Sandra Kaye 
Flindt, Matthew L. 
Graham, Mark Gentry 
Graves, Nathan Lynn 
Harden, Troy Lynn 
Hildebrand, Rick L. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Name Major Hometown 
Robertson, Michael Gene Chemistry Buffalo 
Robison, Pamala Sue English Kingfisher 
Shelby, Janet Albertine Political Science Woodward 
Sides, Kevin Samuel History Durham 
Small, Gina Jeanette Recreation Leadership Dacoma 
Stobbe, Jodi K. Sociology Weatherford 
Sullivan, Charles Kim Recreation Leadership Sentinel 
Sullivan, Jimmie Mack Political Science Weatherford 
Taylor, Christopher D. History Bessie 
Taylor, Kimberly Denise Political Science Gould 
Thorp, Stephen Bryant History Garber 
Turner, Kimberly Ruth English Dill City 
Vaughn, Martin Wynne History Wister 
Vermillion, Richard D. History Carnegie 
Wagner, Robin Shayleen Sociology Enid 
Washines, Arlen Cecil Recreation Leadership Geary 
Webb, Cathy Gale Sociology Weatherford 
Williams, Pamela Ann Chemistry Cordell 
Wolf, Carlton Westley Jr. Chemistry Derby, Kan. 









Frederick, Cynthia Beth 
Rayner, Mark Douglas 
BACHELOR OF ARTS IN MUSIC 








Psychology Sao Paulo-Brasil 
Industrial Education Butler 
Biology Del City 
Applied Physics Weatherford 
Mathematics Weatherford 
Industrial Education Roosevelt 




Home Economics Sayre 




Biology Belton, Tex. 







































Hippard, Dora Marilynn 
Hutchison, Clayton James 
Jones, Kelsey Anne Dittmer 
Kitscher, William Nels 
Kliewer. Gary Royce 
Kohs. William Martin 
LaMarr, Mark Rockford 
Latimer, Toni Michael 
Lile, Stephen Charles 
Linstead, Cheryl Kaye Weese 
Lynch. Darrell Lee 
Lynch, Jana Beth Hine 
McCord. James Arthur 
McNeely. Jack Corey 
Manney. Jimmy Darrell 
Natali, David Anthony 
Pendley, Phyllis Kim Brooks 
Phelps, Douglas Alan 
Pratt, Cary Lynn 
Purvis, Cynthia Lee Tanzy 
Reinhard, Debra Jean 
Riley, Cheryl Ann 
Riley, Craig Allen 
Roan, Jimmie Lee Akins 
Robinson, Michael Lee 
Rodrigues, Maria Cristina Teruel 
Roshell, Willie E. W. 
Savell, Theresa Dell 
Schoonmaker, David Lyle 
Shirazibikas. Mohammad Hashem 
Simmons, Donald Reid 
Snead, Carolyn Sue Glover 
Swanson. Shawn Edmund 
Thiessen, Mark Evan 
Thomas, Kathy Elaine 
Thompson, Debbie Jeniece Campbell 
Torshizi, Gholamali 
Totty. Charles Dale 
Wildman, Steven Wade 
Willis, Lawrence Doyle Jr. 
Wilson, Mary Elaine 
Wilson, William Franklin Jr. 
Zielke, Larry Russell 
Name Major Hometown 
Adibi, Abbas Iranpour Accounting Tehran, Iran 
Anderson, Dana Clarice Business Administration Muskogee 
Annis, Art Charles Accounting Granite 
Archer, Kerry Lee Accounting Butler 
Archer. Terry Clyde Accounting Weatherford 
Askew, Johnny Michael Management Ochelata 
Ayres, Kandy Sue Business Administration Welch 
Baggett, Ronald Harrison Marketing Balko 
Bailey, Bruce Kevin Accounting Weatherford 
Baker, Rebecca Sue Business Administration Elk City 
Bees, Michelle Deanne Accounting Drummond 
Berggren, Michael James Business Administration Snyder 
Bjorkman, Karen Ann Accounting Altus 
Bolander, Brenda Cheatham Accounting Okemah 
Boyd, James Dennis Business Administration Hobart 
Briggs, Jimmy Neil Accounting Okemah 
Briscoe, Jima Jo Accounting Elmer 
Brown, Deborah J. Alexander Business Administration Geary 
Brown, Tammy Gayle Office Administration Oklahoma City 
Burns, Mary Lucille Accounting Tecumseh 
Cadmus, Peter Westlake Business Administration Altus 
Calvert, Michael Ray Accounting Carrollton, Tex .. 
Carroll, Linda Kaye Davis Accounting Hobart 
Castonguay, Larry Don Business Administration Omega 
Clough, Donna Rae Accounting Yukon 
Cohlmia, Robbye Eugene Business Administration Norman 
Combs, Kenneth D. Business Administration Duke 
Crall, Leslie D. Accounting Thomas 
DeThorne, Lisa Anne Accounting Muskogee 
Donnell, Ella Mae Office Administration Altus 
Dumler, Jane Ann Business Administration Isabella 
[10] 












Donnell, Alan Dale 
Lucich, Robert Anthony 
Toole, Gary D. 
Zahorsky, Steven Willis 
BACHELOR OF ARTS 








Vollemaere, Cheryl Ann Chisum 


























































Management Oklahoma City 
Accounting Watonga 
Accounting Woodward 
Accounting Mountain View 
Accounting-Economics Corn 
Business Administration Dill City 
Accounting Durham 
Office Administration Altus 
Accounting Palestine, Tex. 
Business Administration Cordell 
















Perez, Marie Almar Espinoza 
Petitt, Nikki Darlene Muse 
Leppke, Ronnie Braun 
Maphet, Nancy Kim 
Mason, Diana Lynne 
Maupin, Joyce Diane 
McCan, Stephen W. 
McGee, Kenneth Wayne 
McMahan, William F. 
Miller, Derek Nolan 
Moore, Teressea Ann Hays 
Murphy, Nancy Catherine 
Newton; Bennie Thomas II 
Painter, Charles Edward 
Parker, William Edgar 
Hamilton, Kenneth Lee 
Hardy, Linda Jeannette 
Harris, Donna Kay Nixon 
Harris, Sang Nan Cho 
Hatcher, Jeanne Frances 
Haury, Stuart Emil 
Headlee, Linda Marie 
Higgins, Gary Lynn 
Hubbard, Janis Kay 
Janzen, Vanessa Joy 
Jarousak, Lela Lorene Scantlin 
Johnson, Jayme I. 
Kaiser, Leslie Rene' 
Kendrick, Duane Lee 
Kephart, Patricia Elaine 
Ledbetter, Kim LaDale 
Lehrman, Paul Matthew 
Early, Michael James 
Edwards, Scott Martin 
Ellis, Jesse Wayne 
Farr, Jo Rita 
Flaming, Brandon Kim 
Fleming, Russell Wayne 
Forrest, Thomas Dale 
Fox, Cynthia 
Funkhouser, Joyce Lynn Smith 
Giblet, W. Brad 
Green, Vickie Mae 
Griggs, Carol Ann 
Hadley, Vicky Lynn Richardson 



































Adkins, Rebecca L. 
Best, Mickey Dale 
Bliss, Gail Nannette Gum 
Burghardt, Leigh Anne 
Carder, Eddy John 
Coston, Michael R. 
Drury, Francis Lloyd Jr. 
Eatherly, Jimmie Alice 
Eaton, Troy Leon 
Harris, Lincoln Dale 
Hartwig, Rhonda Dean Skinner 
Hirschman, Dale Robert 
Hunt, Mark Steven 
School of Education 










Welbourne, Richard Dean 
Williams, Duane Ray 
Wilson, Dathan V. 
Wilson, Jo Beth 
Yoder, Thelma Paulene 
Yount, Kent Douglas 
Marketing El Reno 
Accounting Eldorado 
Business Administration Weatherford 
Marketing Weatherford 
Accounting Custer City 
Office Administration Tulsa 
Business Administration Weatherford 
Business Administration Apache 
Business Administration Oklahoma City 
Accounting Weatherford 
Management Marlow 







Marketing Oklahoma City 
Business Administration Gallup, N.M. 
Accounting Willow 
Business Black Jack, Mo. 
Administration 
Hometown Major Name 
Phariss, Judy Dawn 
Potter, Barbara Joann 
Purdum, Michael Allen 
Roper, Larry Dean 
Roulet, Darrell E. 
Rousek, Leslie Ann 
Salehpour, Rahim Jadari 
Sanders, Michele Darnell 
Sieber, John Eric 
Smith, Kenneth Dean 
Smith, Michael 
Smith, Stephen Wesley 
Sparks, Cynthia Lucille 
Stephenson, Joan Marie 
Storts, Richard Alvin Jr. 
Sullivan, Clois William 
Sumner, Kathy Lynn Gentry 
Swanson, Debra Lee 
Thompson, Diane Lynn 
Toppah, Jeannie Ann Parker 
Trissell, Carol Ann 
Wall, Christopher S. 
[13] 
Vocational Home Economics Custer City 
Physical Education Sweetwater 
Special Education Sayre 
Elementary Cache 
Physical Education Pass Christian, Miss. 
Elementary Oklahoma City 
Elementary Hollis 
Physical Education Geary 
Special Education Oklahoma City 
Elementary Weatherford 
Business Geary 
Special Education Bessie 
Elementary Weatherford 
Special Education Guymon 
Physical Education Altus 
Special Education Ponca City 
Special Education Ponca City 
Elementary Altus 
Special Education Elk City 
Vocational Home Economics El Reno 
Special Education Canute 




Physical Education Elmore City 
Hometown Major Name 
Abercrombie, Cathy Jo 
Atkinson, Joyce Pearl 
Barton, Kathryn Elizabeth Watson 
Bennett, Eddie William 
Bentz, Donny Dean Anthony 
Bernhardt, Kimberly 
Biddy, Connie Delaine 
Bingham, Kurt M. 
Bixler, Laura Lee 
Blevins, Leanna Gale 
Bole's, Carolynn Sue Kahlor 
Borchers, Patti Jo 
Bordelon, Kathleen Myra Duggan 
Boyd, Cheryl Lynn 
Bradley, Peggy Jean 
Brooke, Deborah Sue Boyd 
Brown, Blane Lea 
Buck, Susan Lynn 
Borchardt, Debra Lynn Lowery 
Burgess, Barbara Louise 
Burk, Carroll Gene 
Cahill, Tamera Lea Boevers 
Campbell, PhylJis Linn 
Carr, Tamara Lynn 
Clark, Suzanne 
Cleveland, Tamara Kaye 










































Johnson. Rodney H. 
Kibbe, Richard Paul 
Leamon. Danny Leroy 
Leonard. Terrell Vann 
Marlett, Candra Ann Cooper 
Miller. Carla Ann Rupe 
Murray, Teresa Ann Burchett 
Pollard. Terri Lyn 
Riffe. Julia Louise Taylor 
Sanchez, Lorenzo 
Sauer, Cathy Sue 
Schilling, Cynthia Irene 
Sides, Bill Clay 
Smith, Kathy Lynn Robertson 
Torrence. Richard E. 
Trickey, Kenneth Franklin Jr. 
Weinmeister, June Etta 
White, LaDonna Kay Walls 
Wright, Donald K. 
[14] 
Garber Business 
Special Education Hobart 
Elementary Carnegie 
Biology Lawton 
Vocational Home Economics Sayre 
Elementary Weatherford 
Biology Elk City 
Elementary Texhoma 





Physical Education Clinton 









Industrial Arts Ash Grove, Mo. 
Elementary Woodward 
Elementary Wilmore, Kan. 
Elementary Fort Cobb 
Elementary Miami 
Special Education Clinton 
Elementary Okeene 
Special Education Hollis 
Elementary Woodward 
Physical Education Frederick 
Elementary Mountain View 
Elementary Woodward 
Elementary Weatherford 
Industrial Arts Colony 
Elementary Alex 
Home Economics Arapaho 
Elementary Buffalo 
Elementary Greenfield 
Physical Education Elk City 
Physical Education Mangum 
Physical Education Haskell 




Industrial Arts Shattuck 
Hometown Major 
Godfrey, Sheila Ann 
Goodrich, Nancy Sue Kelly 
Greeley, Phyllis A. Hart 
Green, Sharon Gayle Bellizzi 
Groves, Noble Howard Jr. 
Hadley, Dan Edward 
Haller, Peggy Sue 
Haltom, Rex Anne 
Hawkins, Jamie Wynne 
Hayes, Donna Jo 
Heard, Dianne Paciorek 
Heffel, Renee' Lynn Rutz 
Heflin, Nancy Ellen Holder 
Hensal, Linda Susan Feese 
Higgins, Gina Gae 
Higgins, Katie Mae 
Hinkle, Deborah May 
Holmstrom, JoAnn 
House, Jeff Kent 
Howe, Robbi Denise Chambers 
Howell, Sandra Jane Dees 
Hughes, Dianne Elaine Evans 
Ice, Debra Jean Cruts 
Jackson, Lana G. Merrick 
Jackson, Norman Gregory 
Jackson, Susan Lynn 
Janzen, Susan Grace 
Johnson, Linda C. Kauk 
Jones, Paula Carlene 
Kadavy, Gayla Carol 
Karber, Gregory Allen 
Keller, Cleta Loyce 
Coakley, Karen C. 
Conatser, Betty Jean 
Cook, Danita Irene 
Coulter, Viva Kay Bailey 
Eckert, Cindy Lee Cox 
Edwards, Lisa Ann 
Ellis, Tammy Jane 
Engberg, Sandra Lynn 
Engle, Karee Louise 
Failing, Mildred L. 
Fairchild, Brenda K. Eastman 
Fowler, Karen Kay 
Friedrich, Albert Emanuel III 
Gandy,· Gary Lee 
Garrett, Deborah Lynn Stevens 









































































Special Education Elk City 
Elementary Lone Wolf 
Special Education Hollis 
Vocational Home Economics Custer City 
Elementary Weatherford 
Elementary Weatherford 
Special Education Balko 
Business Hollis 
Special Education Hollis 
Industrial Arts Altus 
Vocational Weatherford 
Mullin, Joy Beth 
Mumbower, Kelly A. 
Murray, Joe Don 
Nelson, Cherri Lynn 
Newton, Connie Lynn 
Oakes, Kevin Lee 
O'Hara, Deanna Kay 
O'Hara, Debra Nalene Thrall 
Ogletree, Marshall Dwight 
Owens, Ricky Thomas 
Palesano, Judy Marlene Horn 
Pankratz. Karman Slatton 
Payne, Melissa Ann Jenkins 
Peck, Tammie Rennee Smith 
Penner, Kaylin Ann Bergman 
Perry, Diana Gail 
Matthews, Sharon Kaye 
McCormick, Robert Gerald 
McDonald, Sandra Kay 
McDonald, Vicki Jeanne 
McEntire, Ada Lou Walker 
McKee, Danny Lynn 
McWhorter, Bonita Jean Lindsey 
Meinert, Sharon Kay Henry 
Merchant, Tawnya Rhea Earls 
Miller, Deborah Gail Snider 
Miller, Donna Gayle Spencer 
Miller, Elizabeth Ann Foster 
Mills, Vicki Morlene 
Mitchell, Jeff Gil 
Mitchell, Pamela J. 
Morgan, Zackery Paul 
Mosburg, Lita Carol 
Kendall, Kimberly Jo 
Kenner, Kenneth Wayne 
Kilhoffer. Debra Lynn Sanders 
Killingsworth, LaVera Ann Lewis 
King, Elizabeth Ann Smalley 
Kleffman, Richard Lynn 
Kliewer, Anita Joyce Coffman 
Lawrence, Pamela Elaine Patterson 
Lenaburg, Mary Ann Miller 
Linn, Peggy Jean 
Litsch, Robbie Lou Steenbergen 
Mahan. Debra Lynn 
Martin, Jerri Annette 







































































































Peters, Diane Marie Pauls 
Phillips, Pama Lynn Summers 
Pierce, Dana Renea Fillmore 
Potter, Paul Hale 
Poulson, Recia Faylene 
Powell, Kathy Sue 
Reed, Itol Christine 
Regier, Elaine Roxanne 
Rogers, Cynthia Ann Sanders 
Rogers, Florence Marie 
Roshell, Dayanna Gail Dutton 
Roshell, Robert Wade 
Rubi, James E. 
Rutherford, Kenneth Alvin 
Sauer, Pamela Ruth Thomasson 
Scarlett, Annie L. Brown 
Schreiner, Nola Sue 
Sears, Janet Kay 
Shephard, Beth Rae 
Sheridan, Edward 
Sheward, Debra Jane 
Shuck, Lynette Elaine 
Sieber, Joseph Lee 
Smith, Judy Kay Morgan 
Soccio, Gregory Dennis 
Stephens, Linda Gay Worley 
Suter, Sheryl Lyn 
Swartwood, Bill Henry 
Taylor, Joy Mae 
Thiessen, Mark Evan 
Thompson, Deborah Ann 
Tinney, Teresa Lynn 
Todd, Sheri Lynn Heffel 
Troutt, Kay Diane Tucker 
Vaverka, Brian Dale 
Verhines, Steve Edward 
Vice, Barbara Ann McAbee 
Voight, Wanelle Sue Wright 
Walz, Albert Frank 
Ward, Paula Jeanne Johnson 
Watson, J. 
Wedding, Susan Carol Hartung 
Weidenmaier, Kendra Sue 
Westfahl, LaDonna Genice Day 
White, Rhonda Gayle 
Wiebe, Liesa G. 
Wilburn, Sonja Reanee 
Williams, Cindy Kay Shaffer 
























Abernathy, Donald G. 
Albus, Susan Lorraine 
Badeen, David E. 
Barati, G. S. 
Beck, Suann Raylene 
Becker, John Freese 
Blasingame, Yvonna Jean 
Bolar, Thomas Joseph 
Branum, Judith Louise 
Brooks", Gregory Steve 
Brown, Clark Travis 
Bush, Terrence John 
Carter, Penny Jeanne Ellinger 
Chandler, Terri Lee 
Clark, James B. 
Covington, Richard Allen 
Cropp, Stanley E. 
Cunningham, Keith Allen 
DeShazo, William Kent 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
School of Health Sciences 
Name Major Hometown 
Aldredge, David Russell Instrumental Music Oklahoma City 
Avey, Kari An Instrumental Music Liberal, Kan. 
Christian, Paula Gay Instrumental Music Anadarko 
Gildhouse, Verndell Henry Vocal Music Newkirk 
Hildebrand, Kaye Vocal Music Seiling 
Johnson, Debra Lynn Instrumental Music Tulsa 
Lyda, Jana Sue Vocal Music Enid 
Nave, Billy Allen Instrumental Music Ulysses, Kan. 
Newton, Timmie A. Instrumental Music Hinton 
Perdicaris, Jean Elaine Vocal Music Altus 
Reynolds, Cheryl Kim Moulton Vocal Music Tulsa 
Schneider, Vickie Ann Vocal Music Thomas 
Walsh, Leslie Gail Vocal Music Ardmore 













Williams, Harriett Renae 
Williams, Lula Kaye 
Williams, Susanna 
Willis, A. Dwayne 















































Garden Grove, Calif. 
Sterling City, Tex. 
Weatherford 
Norris City, Ill. 
Enid 
Hometown 
Doherty, David Dee 
Durrett, Tammy Leigh 
Eddins, Andrea 
Eng, EugeneJr. 
Everett, Keith Simmons 
Fancher, Bobby Eugene 
Felder, Randall Lynn 
Finke, David Linn 
Fitzsimons, NancyKate 
Forcum, Joe William 
Funkhouser, Gregory Don 
Garis, Robert Irving 
Green, James Mark 
Greenlee, Gregory Dewane 
Gudgel, Debra Jean Reinschmiedt 
Gutierrez, Sidney James 
Harper, Jeffry Craig 
Harris, William P. Jr. 
Hinds, L. Kent 
Houser, Jamie Monroe 
Howell, Kenneth Wayne 
Ingmire, Bruce Lee 
Jackson, Alfred A. 
Kelly, Barbara Elizabeth Ann 
Kersten, Kathy Kay 
Knott, Arthur William III 
Lake, Laura Beth 
Lawhon, Tracey Lea 
Lance, Raymond Walter Jr. 
Logan, Deidre Necessary 
Lovell, Mark Jay 
Marshall, Lisa Rene' 
Martin, Larry Daniel 
Mayes, Kenneth Joe 
McGaha, Paul Kent 
Merritt, Ricky Edwin 
Midyett, Marsha Ballew 
Miller, William Chris 
Morris, David Roger 
Myers, Gregory Lynn 
Nyce, Brooks Ryan 
Opitz, Christi Sue 
Parmer, Jimmy Doyle 
Patterson, Dennis Warren 
Payne, Ronald Charles 
Pendley, Herbert (Rusty) Leon Jr. 
Perkins, Randall Quirt 
Phillips, Danny Ray 




















































Pierce, Janet Marie 
Pierce, Robert Layne 
Poteet, Regina Margaret 
Poulos, Charles Wilford 
Raff, Charles Lemuel Jr. 
Randolph, David Kevin 
Rauch, Julia Jane Dickerson 
Rauch, Marshall Allen 
Rhea, Candice Ann Scott 
Richardson, John Gary 
Rider, Darrell Lynn 
Riley, Gary Wayne 
Risley, Jimmy Dewayne 
Robertson. Margaret Kidd 
Robertson, Vera Lynn Anthony 
Robinson, Jennifer Fain 
Robison, L. Kathryn 
Rosenbaum, Kim Renee' 
Sampert. Timothy Wayne 
Saville, David Lee 
Schaefer, Earlene Ann 
Scheppele, Judith Morrison 
Shoopman, Dwight Bryan 
Shumate, Waymon Lyndel 
Smith, Jeana Reane 
Smith, Sherry Lynn 
Snead, Carolyn Sue Glover 
Spears, Terry Joe 
Stephens, Randy Cornelious 
Stoddard, Ella Raye Lovejoy 
Storch, Dennis Joe 
Strutton, Monte Lynn 
Stufflebean, Dennis J. 
Sweet, Teresa 
Sykes, Jan Christian 
Tate, Pamela Leigh 
Terrell, Gregory Nelson 
Throckmorton, Lula Danita 
Townsend, Curtis Paul 
Trotter, Jay Michael 
Tyson, Joe Daniel 
Watson, David Mathew 
We1in, Dana S. 
Welk, Barbara Kay 
Wilson, Molly Lucille 
Wolf, Carlton Westley Jr. 
Wright, Joan 














Anderson, Mary Genelle Elledge 
Avants, Ronnie Keith 
Barton, Linda Cheryl Shotwell 
Beanland, Wilma Fay Hightower 
MASTER OF EDUCATION 
Graduate School 
Hall, Cynthia Ann 
Schlueter, Diane L. 
Burke, Max Don 
Bohlool, Maryam 
Name 
Adams, Randall David 
Major Hometown 
Administration of Allied Wilburton 
Health Management 
Administration of Allied Weatherford 
Health Management 
Administration of Allied Weatherford 
Health Services 
Medical Records Shiprock, N.M. 
Administration 
Medical Technology Oklahoma City 
Administration of Allied Belleville, Ill. 
Health Services 
Edmonds, Irene H. Allison 





















Curtis, Debra Ann 
Fugate, Lawrence Edward 
Gooch, Sherri Lynn 
Hammon, Tina Louise 
Harder, Norma Jean Eyster 
Hart, Mona Michele Searcey 
Heitschmidt, Teresa Lynn 
Hicklin, Lauriann Jorden 
Jackson, Marcia Carole Stricklen 
Jordan, Patricia Lenore Woodruff 
LaMarr, Jacqueline L. 
Mashaney. Tana Renea Lindley 
McDaniel, Terry L. 
McGinn, Erma Jean Swinehart 
Mills, Ernest Dean 
Nunemaker, Sheravonne Wood 
Olson, Nancy Claire 
Pendleton, Sharon Bracken 
Sumner, Kevin Paul 
Walker, Carolyn J. 
Hometown Name 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Name Major Hometown 
Blackburn, Michael E. Physical Education Anadarko 
Bohn, Carol Jean Music Liberal, Kan. 
Burgess, Dorothy Cathryne Wolfe Elementary Canton 
Burton, Carolyn Jean Hight Special Education Lawton 
Bush, James Steven Business Weatherford 
Butler, Ginger L. Atkinson Reading Cordell 
Casebeer, Judith Kaye Talley Elementary Weatherford 
Chien, Tsung Chang Chemistry Hsi-Chu, Taiwan 
Close, Shannon Lee Music Enid 
Conley, Terry Robert Biology Enid 
Coody, Jack E. Physical Education Cache 
Administration 
Cumbus, Benjamin McLanton Social Sciences Altus 
D' Achille, Donna C. Hibler Elementary Hammon 
Drury, Eula Jo Portwood Library Altus 
Instructional Media 
Evans, Iva Lynn Edmondson Reading Lawton 
Fanning, Mary Ethel Glass Reading Weatherford 
Franklin, Deborah Ann English-Language Arts Erick 
Grimes, Rebekah Nan Hickerson Special Education Altus 
Hansen, Florence Clare Haskell Special Education Cache 
Harris, Delinda Hensley Library DeSoto, Tex. 
Hawkins, Toby L. Industrial Arts Weatherford 
Hearn, Ardeth Ann Elling Counseling Cache 
Hestand, Karen Lea Johnson Reading Roosevelt 
Hicklin, James Kent Social Sciences Oklahoma City 
Hopkins, Mary Beth Robbins Reading Weatherford 
Huerta, Rosa Maria Codina Home Economics Weatherford 
Isch, Paula Lee Cordell Music Weatherford 
Jarousak, Robert Preston Industrial Arts Lawton 
Jones, Curtis W. School Counselor Springer 
Jones, Janice S. Graves Special Education Weatherford 
Keh, Luyong Sunny Chemistry Weatherford 
Lawler, Gladys Muriel Henderson Library Chickasha 
Lobaugh, Marion Edward Business Granite 
Luttmer, Joan A. Social Sciences Canute 
Masters, Belinda Gail Holt Elementary Cordell 
Mayes, Carol W aynel Reynolds Elementary Hobart 
McLaughlin, Gary Lamond Physical Education Blair 
Morris, Carma Neta Music El Reno 
Ostrander, Carol Lynn Meyer Art Wichita, Kan. 
Paciorek, Mary Villarreal School Counselor Clinton 
Perryman, Linda Carol Music Mangum 
Phelan, John Albert Music Altus 
Pippin, Richard David Physical Education Clinton 
Prochaska, Martin Edward Elementary Pond Creek 
Ragsdale, Nelda Parrish Elementary Weatherford 
Roberts, Ramona Lou Music Seiling 
















Griffith, Kelly J. 
Guinther, Edwin Paul 
Minor, George William II. 
MASTER OF SCIENCE 
IN APPLIED PSYCHOLOGY 
Name 
Berrong, Connie 
D' Achille, Dominick Paul 
Fitzgerald, Brad William 
Gray, Richard Lee 
Humphreys, Thomas Edward Jr. 
Mao, Chien-Ming 
Ryles, Michael Lynn 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Mangum 



































Russin, Betty Lou Michael 
Sappington, Steven Powell 
Sheen, Shi Joseph 
Sieber, Joseph Lee 
Simmons, Patricia Ann Riley 
Stafford, Kathryn Joy Brown 
Stutzman, Margaret Marie Billington 
Travis, Ginger J. Kane 
Vosler, Deborah L. 
Wallace, Margaret Angeline Arnold 
Wang, Jer-Jinn 
Wedding, George Whitefield Jr. 
West, Carol Ann Dippel 
Whitacre, Everett Calvin 
Widener, Marilyn B. Taylor 
Williams, Mary Ann Rockstad 
Zahorsky, Debra Gaye Hinz 
